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7. LAMPIRAN 

















































Mean Std. Deviation N
 
Lampiran 2. Tabel Post Hoc Kandungan Amilosa Tepung Singkong terhadap Perbedaan 












N 1 2 3
Subset
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = ,722.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 24,000.a. 





Lampiran 3. Tabel Post Hoc Kandungan Amilosa Tepung Singkong terhadap Perbedaan 














N 1 2 3 4
Subset
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = ,722.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 18,000.a. 
Alpha = ,05.b. 
 
 





































































N 1 2 3
Subset
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = ,057.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 24,000.a. 
Alpha = ,05.b. 
 
 
Lampiran 6. Tabel Post Hoc Kandungan Sianida Tepug Singkong terhadap Perbedaan 
Perlakuan Blanching  yang Digunakan (Pengeringan Tahap Pertama) 
 CN1 
 
Tukey HSD  
Subset 
BLANCH N 1 2 3 4 
BLANCHING 80 18 1,2099       
BLANCHING 65 18   1,5407     
BLANCHING 50 18     2,1947   
KONTROL 18       3,6279 
Sig. 
  1,000 1,000 1,000 1,000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on Type III Sum of Squares The error 
term is Mean Square(Error) = ,057. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 18,000. 































































Mean Std. Deviation N
 
 
Lampiran 8. Tabel Post Hoc Kandungan Amilosa Tiwul Instan Kering terhadap 












N 1 2 3
Subset
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = ,284.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 24,000.a. 







Lampiran 9. Tabel Post Hoc Kandungan Amilosa terhadap Tiwul Instan Kering 














N 1 2 3 4
Subset
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = ,284.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 18,000.a. 
Alpha = ,05.b. 
 
 























































Lampiran 11. Tabel Post Hoc Kandungan Sianida terhadap Tiwul Instan Kering 












N 1 2 3
Subset
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = ,038.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 24,000.a. 




Lampiran 12. Tabel Post Hoc Kandungan Sianida Tiwul Instan Kering terhadap 














N 1 2 3 4
Subset
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = ,038.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 18,000.a. 































































Mean Std. Deviation N
 
 













N 1 2 3
Subset
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = ,020.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 24,000.a. 





Lampiran 15. Tabel Post Hoc Cemaran Tiwul Instan Kering terhadap Perbedaan 














N 1 2 3 4
Subset
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = ,020.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 18,000.a. 
Alpha = ,05.b. 
 
 
Lampiran 16. Singkong Mentah Sebelum dan Sesudah Dikupas 
 
 















Lampiran 17. Gambar Singkong Setelah Perlakuan Blanching 
 
 
Blanching 80oC Blanching 65oC 
 
 
Blanching 50oC Kontrol 
 




Solar Tunnel Drying (Dari Atas:Kiri – Kanan 
Blanching 80oC, 65oC; Bawah: Kiri - Kanan 50oC, 
Kontrol) 
Open Air Sun Drying (Dari Atas:Kiri – Kanan 




Cabinet Drying (Dari Atas:Kiri – Kanan Blanching 
80oC, 65oC; Bawah: Kiri - Kanan 50oC, Kontrol) 
 
 




Solar Tunnel Drying (Dari Atas:Kiri – Kanan 
Blanching 80oC, 65oC; Bawah: Kiri - Kanan 50oC, 
Kontrol) 
Open Air Sun Drying (Dari Atas:Kiri – Kanan 




Cabinet Drying (Dari Atas:Kiri – Kanan Blanching 
80oC, 65oC; Bawah: Kiri - Kanan 50oC, Kontrol) 
 
Lampiran 20. Gambar Tiwul Instan Singkong Kering 
 
 
Cabinet Drying (Dari Kiri – Kanan; Blanching 
80oC, 65oC, 50oC, Kontrol) 
Open Air Sun Drying (Dari Kiri – Kanan; 
Blanching 80oC, 65oC, 50oC, Kontrol) 
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Solar Tunnel Drying (Dari Kiri – Kanan; Blanching 
80oC, 65oC, 50oC, Kontrol) 
 
Lampiran 21. Gambar Tiwul Instan Singkong Siap Konsumsi 
 
 
Cabinet Drying (Dari Kiri – Kanan; Blanching 
80oC, 65oC, 50oC, Kontrol) 
Open Air Sun Drying (Dari Kiri – Kanan; 
Blanching 80oC, 65oC, 50oC, Kontrol) 
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Solar Tunnel Drying (Dari Kiri – Kanan; Blanching 
80oC, 65oC, 50oC, Kontrol) 
 
 
Lampiran 22. Gambar Cemaran Kapang Tiwul Instan Singkong Kering 
 
 
Cabinet Drying (Dari Kanan – Kiri; Blanching 
80oC, 65oC, 50oC, Kontrol) 
Open Air Sun Drying (Dari Kanan – Kiri; 
Blanching 80oC, 65oC, 50oC, Kontrol) 
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Solar Tunnel Drying (Dari Kiri – Kanan; Blanching 
80oC, 65oC, 50oC, Kontrol) 
 
 





























Lampiran 24. Lembar Kuisioner 
KESUKAAN 
Nama :        
Umur : 
 
Dihadapan Anda terdapat sampel tiwul instan/tiwul singkong, ujilah bagaimana tingkat 
kesukaan dari tepung tersebut. Berilah skor sesuai dengan keterangan, pada tingkat 
kesukaan sesuai dengan kesukaan yang Anda pahami. 
 




5. Sangat Suka 
4. Suka  
3. Cukup Suka 
2. Tidak Suka 
1. Sangat Tidak Suka 
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AROMA 
Nama :        
Umur : 
 
Dihadapan Anda terdapat sampel tiwul instan/tiwul singkong, ujilah bagaimana 
karateristik aroma dari tepung tersebut. Berilah skor sesuai dengan keterangan, pada 
karakteristik aroma sesuai dengan aroma yang Anda pahami. 
 




5.  Aroma Singkong Sangat Kuat 
4.  Aroma Singkong Kuat 
3. Aroma Singkong Sedang 
2. Aroma Singkong Lemah 




Nama :        
Umur : 
 
Dihadapan Anda terdapat sampel tiwul instan/tiwul singkong, ujilah bagaimana 
karateristik warna dari tepung tersebut. Berilah skor sesuai dengan keterangan, pada 
karakteristik waarna sesuai dengan warna yang Anda pahami. 
 




5. Warna Sangat Putih 
4. Warna Putih 
3. Warna Putih Kekuningan  
2. Warna Kekuningan 




Nama :        
Umur : 
 
Dihadapan Anda terdapat sampel tiwul singkong, ujilah bagaimana karateristik tekstur 
dari tepung tersebut. Berilah skor sesuai dengan keterangan, pada karakteristik tekstur 
sesuai dengan tekstur yang Anda pahami. 
 




5. Tekstur Sangat Kenyal 
4. Tekstur Kenyal 
3. Tekstur Cukup Kenyal 
2. Tekstur Keras 





























Nama :        
Umur : 
 
Dihadapan Anda terdapat sample tiwul singkong, ujilah bagaimana karateristik warna 
dari tiwul tersebut. Berilah skor sesuai dengan keterangan, pada karakteristik rasa sesuai 
dengan rasa yang Anda pahami. 
 




5. Sangat enak 
4. Enak 
3. Cukup enak 
2. Tidak enak 
1. Sangat tidak enak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
